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vMOTTO
KEDUA ORANG TUA ADALAH MOTIFASI DAN
SEMANGAT DALAH MENGERJAKAN SKRIPSI INI
PERSEMBAHAN
Sahabat dan Teman Tersayang, tanpa semangat, dukugan dan batuan
kalian semua tak akan mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk
canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan
terimakasih untuk kenagan manis yang telah mengukir. Degan
perjuagan dan kebersamaan kita pasti bisa! Semangat!
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ABSTRAK
pH air adalah kandugan yang ada pada air dimana kandugan tersebut terbagi
menjadi 3 jenis kandugan, asam, basa, dan netral. Setiap kandugan yang ada
pada air memiliki tingkatan sendiri, jika kandugan air tersebut dikatakan asam,
maka memiliki pH kurang dari 7, akan tetapi jika air memiliki kandugan basa
maka memiliki pH lebih dari 7 dan untuk kondisi netral memiliki pH 6 – 7.
Dengan pembuatan perancagan alat pendeteksi kesetabilan kondisi pH air pada
air kolam ikan berbasis arduino uno r3, kandugan yang ada pada air dapat
terdeteksi dengan mudah, karena perancagan alat ini menggunakan sensor pH
dan akan ditampilkan pada LCD ukuran 16x2, selain itu alat juga dapat menganti
air secara bersekala dengan otomatis. Disini alat menggunakan solenoid dan
pompa air untuk proses pergantian air, solenoid berfungsi membuka jalur air
yang ingin dibuang dan untuk pompa air digunakan untuk mengisi air ketika air
kolam mengalami kekerigan. Kedua outputan ini tidak akan bisa bekerja sesuai
dengan fungsinya jika tidak ada sensor ultrasonic, karena sensor ultrasonic
berfungsi untuk mendeteksi ketinggian permukaan air dan jika air berkurang
maka pompa air akan aktif sesuai dengan intruksi dari sensor ultrasonic, setelah
permukaan air kembali normal maka solenoid akan membuka saluran air sampai
pH air keadaan normal.
Kata kunci :Sensor pH, Sensor Ultrasonik, Solenoid Valve, Lcd 16x2, Pompa Air.
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